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ABSTRACT: Changes in content of basic elements contained in cast iron have been determined on 
the basis of chemical composition analyses performed before magnesium treatment and after 
magnesium introducing and graphitising treatment. The examination have been done for alloys from 
I 09 smelts of medium-frequency crucible induction furnace. The cast iron has been spheroidized by 
plunging method using the VL 53M master alloy (containing 9% of Mg) or by cored wire method 
where the master alloy has contained about 17% of Mg ( 65 g qf magnesium for 1 meter of wire ). The 
investigations have dealt with the EN-GJS- 400- I 8-L T grade cast iron according to PN-EN 1563 
Standard: Casting. Nodular Cast Iron. 
STRESZCZENIE: W oparciu o analizy skladu chemicznego zeliwa przed zabiegiem obróbki 
magnezem, oraz po wprowadzeniu magnezu i modyfikacji grafityzujctcej, okreslono zmiany 
zawartosci podstawowych pierwiastków wyst�pujc\_cych w zeliwie. Badaniami obj�to stop 
pochodzc\_cy ze 109 wytopów, wykonanych w piecu indukcyjnym tyglowym sredniej cz�stotliwosci. 
Zeliwo sferoidyzowano metodct dzwonowct przy uzyciu zaprawy magnezowej VL53M (zawierajctcej 
9% Mg) oraz metodct przewodu elastycznego przy uzyciu zaprawy zawierajc\_cej ok. 17% Mg (65 g 
magnezu w jednym metrze przewodu). Badaniami obj�to zeliwo EN-GJS-400-18-LT wedlug normy 
PN-EN 1563: Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne. 
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WSTF;P 
Wytwarzanie zeliwa sferoidalnego sklada si� z trzech podstawowych etapów: 
- wytopienia zeliwa wyjsciowego; nie mož:e ono zawieraé pierwiastków przeciwdzialajctcych
krystalizacji grafitu kulkowego, powyzej okreslonych zawartošci [1];
- wprowadzenia do zeliwa magnezu lub jego stopów (stosowane najcz�sciej), albo mieszanki
cerowej (zwanej takze miszmetalem); mieszanka ta zawiera glównie cer (50% + 55%) oraz
lantan, neodym i prezeodyn;
przeprowadzenia modyfikacji grafityzujctcej zeliwa (przy uzyciu np. zelazokrzemu lub
wapniokrzemu). . . . . . . 
Najtrudniejszct operacjct przy sferoidyzacJ_' zehwa Je�
t _wpro�a_dzan1e do c1ekle?o _stopu magnezu
lub jego stopów. Wynika to z duzych rózmc w g�s�osciach zehwa. (ok. 7
 g/cm ) 1 i:nagn:zu _(ok.
1,7 g/cm3), co _ w wielu przypadkach - pr�wadz1 �o wyplywan1a zaprawy �fero1dy�uJctc_eJ na
powierzchni� k<tPieli. Waznc\_ rol� odgrywa tutaJ takze mska temperatura parowama tego p1erwiastka
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